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This study aimed to describe the application of learning model Jigsaw 
can improve student learning outcomes in subjects PKn material central 
government, unitary state of Indonesia, describing the activity of fourth grade 
students 2 Karanganyar Demak, and describe the skills of teachers in teaching 
PKn through the application of the model Jigsaw. 
Learning outcomes is the result obtained by students after studying the 
material embodied the change in, or the success achieved by students either 
individually or in groups of subject matter, after participating in learning activities 
in a certain period of time stated in the scores obtained through evaluation or test. 
PKN is one of the subjects that focus on the formation of citizens who understand 
and are able to exercise the rights and obligations to become Indonesian citizens 
are intelligent, skilled, characterized mandated by Pancasila and UUD 1945 
Constitution which not only presents the concepts alone. Study material is the 
central government, the unitary state of Indonesia, namely government legislative, 
executive and judicial. Jigsaw is a group learning where students learn in the 
home group and expert groups that encourage active student and help each other 
in mastering the subject matter to achieve the maximum. 
Classroom action research (CAR) is composed of two cycles, each cycle 
consisting of two meetings. Each cycle consists of four phases: planning, 
implementation, observation, and reflection. The subjects were researchers as a 
teacher and 20 students of class IVSD 2 Karanganyar Demak. Data collection 
techniques used is observation, interview, documentation, and testing. Test 
validity was tested using product moment correlation, and reliability using the odd 
even by the Spearman-Brown formula. While the analysis of the data used is 
quantitative analysis with qualitative descriptive statistical analysis and 
descriptive analysis. 
The results showed that the use Jigsaw learning model can improve the 
performance of teachers' skills, learning outcomes affective, and psychomotor and 
cognitive aspects of learning outcomes. It can be seen from the achievement of the 
following indicators of success. (1) Percentage of the observation skills of 
teachers on the subjects of Civics experienced a significant increase between the 
first cycle of 80% with good criteria meningat to 90.6% in the second cycle with 
the criteria very well. (2) Percentage of affective learning outcomes in the first 
cycle of 72.75% with good criteria, then on the second cycle increased percentage 




cycle an average gain of 72,45% with good criteria increased 10,27% to 83.17 on 
the second cycle with both criteria. (3) the percentage of completeness of 
cognitive learning outcomes Aspe pre-cycle 45% increase in silus I to 75% with 
good criteria or minimum, and increases again at silus II to 90% with good criteria 
once / optimal. 
The conclusions of this research is the application of learning models 
Jigsaw can improve the performance of teachers' skills, learning outcomes Aspe 
affective and psychomotor, and cognitive aspects of student learning outcomes in 
the subjects of Civics at the fourth grade 2 Karanganyar Demak. Suggestions in 
this study, students are expected to foster more cooperation in the working groups, 
more orderly and has a sense of responsibility and confidence in the learning 
process. For teachers to be more creative teaching and learning by making 
innovations with it can make learning more enjoyable atmosphere and students 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
PKn  materi pemerintah pusat dan  lembaga negara kesatuan republik Indonesia, 
mendeskripsikan aktivitas siswa kelas IV SD 2 Karanganyar Demak., dan 
mendeskripsikan keterampilan guru pada pembelajaran PKn melalui penerapan 
model Jigsaw.  
Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah mempelajari 
materi yang diwujudkan perubahan pada diri tersebut, atau keberhasilan yang 
dicapai siswa baik secara individu atau kelompok terhadap materi pelajaran, 
setelah mengikuti kegiatan belajar dalam waktu tertentu yangdinyatakan dalam 
skor yang diperoleh melalui evaluasi atau tes. Pendidikan kewarganegaraan 
merupakan salah satu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 
warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 
kewajibannya untuk  menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, 
berkarakter yang  diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 yang tidak hanya 
menyajikan konsep-konsep semata. Kajian materi adalah pemerintah pusat dan  
lembaga negara kesatuan republik indonesia yaitu pemerintahan legislatif, 
eksekutif dan yudikatif. Jigsaw adalah pembelajaran kelompok dimana siswa 
belajar dalam kelompok asal dan kelompok ahli yang mendorong siswa aktif dan 
saling membantu dalam  menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi 
yang maksimal. 
Penelitian tindakan kelas (PTK) terdiri dari dua siklus, masing-masing 
siklus terdiri dari dua pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
peneliti sebagai guru dan 20 siswa kelas IVSD 2 Karanganyar Demak. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
tes. Tes diuji validitasnya menggunakan korelasi product moment, dan 
reliabilitasnya menggunakan ganjil genap dengan rumus Sperman-Brown. 
Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan analisis 
statistik deskriptif dan kualitatif dengan analisis deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Jigsaw dapat meningkatkan keterampilan kinerja guru,  hasil belajar aspek afektif, 
dan psikomotorik dan hasil belajar aspek kognitif. Hal ini dapat dilihat dari 




pengamatan keterampilan guru pada mata pelajaran PKn mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan antara siklus I 80% dengan kriteria baik meningat menjadi 
90,6%  di siklus II dengan kriteria sangat baik. (2) Persentase hasil belajar ranah 
afektif pada siklus I sebesar 72,75% dengan kriteria baik, kemudian pada siklus II 
mengalami peningkatan persentase sebesar 81,25% dengan kualifikasi baik. 
Sedangkan pada aspek psikomotorik pada siklus I perolehan rata-rata sebesar 
72,45% dengan kriteria baik meningkat 10,27% menjadi 83,17 pada siklus II 
dengan kriteria baik. (3) persentase ketuntasan hasil belajar aspe kognitif pra 
siklus 45% meningkat pada silus I menjadi 75%, dengan kriteria baik/minimal dan 
meningkat lagi pada silus II menjadi 90% dengan kriteria baik sekali/optimal. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
Jigsaw dapat meningkatkan keterampilan kinerja guru, hasil belajar aspe afektif 
dan psikomotorik, serta hasil belajar siswa aspek kognitif dalam mata pelajaran 
PKn  pada kelas IV SD 2 Karanganyar Demak. Saran dalam penelitian ini, siswa 
diharapkan lebih bisa menumbuhkan kerjasama dalam kenerja kelompok, lebih 
tertib dan punya rasa tanggung jawab dan percaya diri dalam proses pembelajaran. 
Bagi guru harus lebih kreatif mengajar dengan membuat inovasi pembelajaran 
dengan hal tersebut dapat menjadikan suasana belajar lebih menyenangkan dan 
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